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Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah :1) untuk memahami deskripsi dari 
kualitas produk, harga, dan promosi serta impilikasinya terhadap keputusan  
pembelian, 2) untuk menguji secara empiris variabel kualitas produk berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 3) untuk menguji secara empiris variabel harga 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian,4) untuk menguji secara empiris 
variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 5) untuk menguji 
secara empiris variabel kualitas produk, harga, dan promosi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis regresi linier  berganda. Penelitian dilakukan dengan 
teknik purposive sampling terhadap 92 pemilik sepeda motor yamaha vixion yang 
melakukan perawatan dan perbaikan pada bengkel yamha deta motor Jakarta, 
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran 
kuisioner, yang kemudian diolah dengan SPSS 19. Hasil uji t pada variabel 
kualitas produk adalah 7.429 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. artinya, 
kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Hasil uji t pada variabel harga adalah 3.087 dengan nilai signifikan sebesar 0.003. 
Artinya adalah harga memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil uji t pada promosi adalah 2.799 dengan nilai signifikan sebesar 
0.006. Artinya adalah strategi promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Nilai R
2
 yang dihasilkan sebesar 0.483 atau sebesar 40,3%. 
Angka ini menjelaskan kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sebesar 40,3%. 
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Broadly speaking the purpose of this study are: 1) to understand descriptions of 
product quality, price, and promotion and impilikasinya on purchasing decisions, 
2) to test empirically the product quality variables affect the purchasing decision 
3) to test empirically the effect on the price variable purchasing decisions, 4) to 
test empirically the promotion variables affect purchase decisions, 5) to test 
empirically the variable quality of product, price, and promotion jointly influence 
on purchasing decisions. The analysis used in this study were multiple linear 
regression analysis. Research carried out by purposive sampling technique 
against 92 yamaha Touring motorcycle owners who perform maintenance and 
repairs on workshop Jakarta yamha deta motor, while the techniques of data 
collection was done by distributing questionnaires, which are then processed with 
SPSS 19. T test results on the variable quality of the product is 7.429 with a value 
significantly by 0.000. means, product quality has a significant influence on 
purchase decisions. T test results in 3.087 with the price variable is significant 
value for 0.003. It means the price has a significant influence on purchase 
decisions. T test results on the 2.799 campaign with a value significantly by 0.006. 
It means promotion strategies have a significant influence on purchase decisions. 
The resulting R 2 value of 0.483 or by 40.3%. This figure describes the quality of 
product, price, and promotion influence on purchasing decisions of 40.3%. 
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